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あ な た は
自 分 の 上
司 に 対 し









































上 司 か ら 仕 事
を 与 え ら れ る
と き、 あ な た
は ど う 感 じ る
か
上 司 か ら 任 務
を 与 え ら れ る
とき、あなたは












































































上司から仕事を与えられるとき、あなたはどう感じるか 0.01 0.00 0.63 0.41
上司から任務を与えられるとき、あなたはどう対応するか 0.49 -0.21 0.31 0.36
あなたは自分の組織に対して忠誠心があるか 0.39 -0.01 0.23 0.29
あなたは自分の上司に対して忠誠心があるか 0.94 0.09 -0.09 0.90
あなたは上司に対してどのくらい信頼しているか 0.60 0.25 0.21 0.82
あなたの直属上司はどんな上司か 0.55 0.23 -0.10 0.44
面従腹背 0.21 0.46 -0.17 0.30
権威勾配（支配性） -0.10 1.01 0.10 1.00
固有値 3.14 2.59 1.70
因子相関行列 因子２ 0.59
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